






























































































新規命題。もともと Information Databaseにはなく，外部情報からWorking Memoryに入ってきたば
かりの命題。
c．想起命題 （齊藤2006：p．15，（21），1に基づく）


















































































上記の Numerationが Computational Systemへの入力となり，サエを含んだ文の LFと PFが出力される。











Working Memory内に「［λxi. xiが来た］（Y）」（ただし Yは「太郎」でない定項）があること
を確認せよ。
d． 【instruction3】





















（18） k99： 来た（三郎）／ 直接経験

























Working Memory内に「［λxi. xiが来た］（Y）」（ただし Yは「太郎」でない定項）がある
ことを確認せよ。
d． 【instruction3】
















a．kn： 「太郎さえが来た」と Aさんが言った ／ 直接体験29）
b．kn＋1：［λxi. xiが来た］（太郎） ／ Aさんからの言語情報（＝（22a））
サエを含む文の産出と理解
―２５３―































3）前提②は，Karttunen and Peters（1979）以来，「存在の前提（existential presupposition）」と呼ばれている

































































1位 鈴木選手 選出 選出
2位 吉田選手 選出 不選出
3位 田中選手 不選出 選出
4位 大野選手 不選出 不選出
5位 山岡選手 不選出 不選出



















































k53： U→［雨が降っている→¬来る（太郎）］ ／ 一般的知識
k0： 今は通常の状況である ／ 前提
k23： 雨が降っている ／ 直接経験
∴¬来る（太郎）（＝k101）
修正後
k53： U→［雨が降っている→¬来る（太郎）］ ／ 一般的知識
k0： 今は通常の状況である （前提の取り消し）
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This research shows the process of producing sentences containing sae and the process of understanding
such sentences based on the viewpoint where change in the state of knowledge is essential to capture the
function of sae. In study of generative grammar, past researchers have seen aspects such as “the state of
knowledge” and its “change” as irrelevant to empirical scientific research since they considered these as-
pects arose from outside grammatical factors. Even if the aspects arise from out−of−grammatical factors,
however, it is possible to study the subject further as empirical scientific research as long as they can be
shown as an explicit model. Therefore, in this research, many of the analyses on the perspective of
knowledge management conducted by Saito（2006）are incorporated, and the model of Ueyama（2009）for
the holistic modeling structure concerning human cognitive operation is adopted while the basis of the lin-
guistic aspects such as semantics and syntax of sentences containing sae is drawn from the studies con-
ducted by Tanaka（2010, 2012, 2013）. On that basis, this study examines users’ knowledge management
process for each case where “change in the state of knowledge is expressed utilizing sae” and “hearing of
sentences containing sae creates change in the state of knowledge”. Thus, this research aims at expanding
the vision of linguistics as empirical science by creating a model including the functions of modules which
are out of grammar.
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